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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kategori blogger seperti apa yang dianggap dapat 
membentuk brand awareness Zalora Indonesia, untuk mengetahui peran blogger dalam 
membentuk brand awareness Zalora Indonesia dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang 
terjadi ketika mengajak para blogger bekerja sama dan solusi apa yang ditempuh untuk 
mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Online Public Relations,  SEO (search engine optimization),  dan blogger.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara semi 
terstruktur dan observasi partisipan, serta  keabsahan data menggunakan open coding, axial 
coding dan selective coding.  Hasil dari penelitian ini adalah blogger yang menjadi kategori yang 
dianggap dapat membentuk brand awareness Zalora Indonesia adalah fashion, beauty dan travel 
blogger, kemudian peran blogger dalam membentuk brand awareness Zalora Indonesia 
dilakukan melalui tulisan yang dibuat di blognya dengan menceritakan dan merekomendasikan 
mengenai perusahaan dan juga mengtautkan link website Zalora Indonesia dan membuat 
perusahaan berada dalam peringkat teratas dalam mesin pencarian (google, bing, yahoo). 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah blogger sudah efektif karena sudah dapat mencakup 
kredibilitas dan brand enhancement and protection serta dapat menjadi salah satu terobosan baru 
untuk membentuk sebuah brand awareness.  (SR) 
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Purpose of this study is to determine how BLOGGER can play a role in the establish of brand 
awareness Zalora Indonesia among other e-commerce in Indonesia through posts in it’s blog. 
The growth of e-commerce in the rapidly growing Indonesian supported by internet technologies 
that are on the rise. The growth of fashion today is also supported by the development of internet 
technology weapons that can support ZALORA Indonesia as one of the e-commerce fashion in 
Indonesia. Grounding theory used is Online Public Relations, SEO (Search Engine 
Optimization), New Media, BLOGGER and brand awareness. This theory is used to see how 
Zalora Indonesia form BRAND AWARENESS through BLOGGER role. ZALORA Indonesia is a 
fashion e-commerce company that stood since the beginning of 2012. Utilization of the Internet 
that supports the creation of brand awareness for a few through blogger. The method used in 
this study is qualitative. Qualitative research is a method to collect data examining a 
phenomenon that is happening with data gathering interviews and observation. The result of this 
research is to determine how BLOGGER can play a role in the establish of brand awareness 
Zalora Indonesia. The conclusions of this study is a blogger can establish brand awareness 
Zalora Indonesia through posts made in it’s blog, and increase website rankings in search 
engines (google, bing, yahoo). (SR) 
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